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ࡘࡲࡾࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡣ⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከ㠃ⓗ࠿ࡘẁ㝵ⓗ࡟฿㐩ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡇ
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㸯㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞࡢ⫼ᬒ
ࡲࡎࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟⮳ࡿ᫬௦⫼ᬒ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ᨵゞࢆ୕ࡘࡢせⅬ࡟⤠ࡾ㏙࡭ࡿࠋ
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
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኱๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢඛࡢᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ࠕே㛫ᛶࠖࡲ࡛ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࡞ࡿ࡜ࠊࠕఱ࠿ࢆ⪃࠼ࠊ
ุ᩿ࡍࡿሙ㠃ࠖࢆタᐃࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢሙ㠃࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤㄢ㢟ゎỴᆺࡢᏛ
⩦ᙧែࢆ⏕࠿ࡋࠊ௚⪅࡜༠ຊࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿຊࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶
࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ௚⪅࡜༠ຊࡋ࡚ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ㐣
⛬࡛⩦ᚓࡍࡿຊࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ⏕ᚐࡢᑐヰࡸ༠ㄪᛶࢆ㔜どࡋࡓᤵᴗ
ෆᐜࢆタᐃࡋࠊࡑࡢሙ㠃ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊಶேࢆᇶ
┙࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿௨ୖ࡟㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ➨஧࡟ࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓᤵᴗᨵၿࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
㧗➼Ꮫᰯࡀࡇࢀࡲ࡛ᢪ࠼࡚ࡁࡓࠕ኱ᏛධᏛ⪅㑅ᢤࡸ㈨᱁ࡢᅾࡾ᪉➼ࡢእ㒊せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡀつᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ┠ᣦࡍ࡭ࡁᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ㐍ࡵ࡟ࡃ࠸ ࡜ࠖᣦ᦬ࡉࢀ࡚
ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱Ꮫ࡞࡝Ꮫእ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ෆᐜࡶ
ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ㐃ᦠ᪉ἲࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ྍ⬟࡟࡞ࡿࡢࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋእ㒊ㅮᖌ࡬ࡢ౫㢗ࡸࢸ࢕࣮࣒ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡢሙྜ
ࡣࠊᤵᴗ๓࡟ㅮᖌࡸᩍဨ㛫࡛ᐦ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ࠾஫࠸ࡢ⪃࠼࡟ࡎࢀࡀ࡞࠸࠿☜ㄆ࣭ㄪ
ᩚࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜୍࡛ேࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ೫ࡗࡓホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ࠊㄢ㢟Ⅼࡣ᫬㛫ᩘࢆ⥙⨶ࡋ࡞ࡅࢀࡤ᳨ᐃࡢᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜࡞ࡿ࡜ࠊ
Ꮫᰯ⾜஦ࡸ௚ࡢᩍ⛉࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࢆୖᡭࡃ࡜ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊᢸᙜ⪅ཬࡧᏛᰯ඲
య࡛ࡢ஦๓ࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᩍဨྠኈࡶᑐヰࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➨୕࡟ࠊᡂேᖺ㱋ࡸ⏕ᚐࡢኚ໬࡟㛵ࢃࡿ᫬௦⫼ᬒࢆࡳࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡣࠕ⏕ᾭ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚᥈✲ࢆ῝ࡵࡿᮍ᮶ࡢ๰ࡾᡭࠖ࡜㧗ᰯ⏕ࡣ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫬௦ࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼ
ࡾ୍ᒙࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢⱝᖺᒙࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾ
஧ᖺ᪩ࡃࠕᡂேࠖࢆ㏄࠼ࡿࠋ⮬ศุ࡛᩿ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡋࡓࡾࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ┦ᡭ࡟ఏ࠼
ࡿሙ㠃ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⩦ࡢ┠ᶆࡸ⏕ᚐ࡟㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡓ࠸⬟ຊ
ࡶኚ໬ࡍࡿࠋᐙᗞ⛉࡛࠶ࢀࡤࠊ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡢࡳ࡛ࡣ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᐇ㊶౛ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞࡝ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄢ㢟ゎỴ࡬ྥࡅࡓ୺యⓗ࡛ᑐヰⓗ࡞ᤵᴗ
ࢆᒎ㛤ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢゎỴ⟇ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍဨࡢࡳࡢ
どⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᚐ㛫࡛┦஫࡟Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚ពぢ஺᥮ࢆࡍࡿ᫬㛫ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡶ࠶ࡿ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢゎㄝ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟୖࡢὀពⅬ࡛ࡣࠕ⏕ᚐ࡟┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ࡴࡓࡵ
࡟ࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ ࠖࠊࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧ ࠖࠊࠕ῝࠸ᏛࡧࠖࡢどⅬ࡛ࠊᤵᴗᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽࠊ▱㆑ࡢࡳࢆ⩦ᚓࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ▱ࡾᚓࡓ▱㆑ࢆே๓࡛⾲⌧ࡋࡓࡾࠊ⮬ศ
ࡢ⪃࠼࡜௚⪅ࡢ⪃࠼ࢆྜࢃࡏ࡚ఱ࠿ࢆ๰㐀ࡍࡿ⏕ᚐࡢάືࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⮬ࡽ
⪃࠼ࠊྲྀࡾ⤌ࡴ୺యᛶࡸࠊ௚⪅࡜ࡢᑐヰࢆࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵࡿάືࠊࡑࢀࡽࢆᛂ⏝ࡋ࡚Ꮫ⩦
ࡋ࡚࠸ࡃᏛࡧࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᪉ྥᛶࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡶฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦㧗➼Ꮫᰯ㸸ᐙᗞ⛉㸧࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ㛵ಀᛶ
 ᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗཬࡧෆᐜࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝࢆศᯒࡍࡿࠋ⌧ᅾࡣ
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡬ࡢ⛣⾜ᮇ࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ∧࡜ᖹᡂ  ᖺ∧ࡢ୧⪅ࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃࠋ᪂
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽᖺḟ㐍⾜࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᩍ⫱ጤဨ఍୺ദࡢ
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◊ಟ࡞࡝࡛᪤࡟ゝཬࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
⌧⾜ࡢࠕඹ㏻ᩍ⛉ࠖᐙᗞ⛉ࡣᐙᗞᇶ♏࡜ᐙᗞ⥲ྜ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚲᒚಟ⛉┠࡜ࡋ࡚
ᒚಟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕᑓ㛛ᩍ⛉ࠖᐙᗞ⛉ࡣ⌧ᅾ  ⛉┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦ
ᑟせ㡿࡛ࡣ  ⛉┠タᐃࡉࢀࡿࠋᑓ㛛ᩍ⛉ࡣඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞࡼࡾࡶᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫ⩦ෆᐜ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊྛᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟ྜࢃࡏ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡎࠊඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞࡢ⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿ࢆࡑࢀࡒࢀ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧ඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞ ⌧⾜࡜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢẚ㍑
᭱ึ࡟㧗➼Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ࠊඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞࡢᩍ⫱┠ᶆࢆẚ
㍑ࡍࡿࠋ

ே㛫ࡢ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿⓎ㐩࡜⏕άࡢႠࡳࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࠊᐙ᪘࣭ᐙᗞࡢព⩏㸪ᐙ᪘࣭ᐙ
ᗞ࡜♫఍࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕ά࡟ᚲせ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉ
ࡏࠊ⏨ዪࡀ༠ຊࡋ࡚୺యⓗ࡟ᐙᗞࡸᆅᇦࡢ⏕άࢆ๰㐀ࡍࡿ⬟ຊ࡜ᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡟ඹ㏻ᩍ⛉ࡢ┠ᶆ࡛ࡣࠊᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࢆࡉ
ࡏࠊ⏨ዪࡀ༠ຊࡋ࡚⏕άࢆႠࡳࠊ⏕άࢆ๰㐀ࡍࡿ⬟ຊࡸᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࡢ⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ▱㆑ࢆά࠿ࡋࠊ⏕άࢆ๰㐀ࡍࡿຊࡸᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᤵᴗ࡛ࡣ࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࡢᕤኵࡸࠊᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚ᇶ♏ⓗ࡞⏝ㄒࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࠋᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᇶ♏
ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆඞ᭹࡛ࡁࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆࡍࡿࠋホ౯᪉
ἲࡣࠊᐃᮇ⪃ᰝࡸᑠࢸࢫࢺ࡞࡝ࡢ࣮࣌ࣃ࣮ࢸࢫࢺࡸ฿㐩ᗘホ౯ࢆ୺࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋࠊ▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࢆ ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞࡢ┠ᶆࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⏕άࡢႠࡳ࡟ಀࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏࠊᐇ㊶ⓗ࣭య㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞
ேࠎ࡜༠ືࡋࠊࡼࡾࡼ࠸♫఍ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠊ⏨ዪࡀ༠ຊࡋ࡚୺యⓗ࡟ᐙᗞࡸᆅᇦࡢ⏕
άࢆ๰㐀ࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆḟࡢ࡜࠾ࡾ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ

᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ⏕ά඲⯡࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⬟ࡸ⪃࠼
ࡿ⬟ຊࠊ⏕άࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟୺యᛶࢆࡶࡗ࡚๰㐀ࡍࡿຊࢆ㣴࠺ຊࡀ᪂ࡓ࡟ຍࢃࡗ࡚
࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣࠊㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸ࡢ࠿ࡢᡭẁࡸࡑࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࡋࡓ⌮⏤➼ࡢ㐣⛬ࢆࡶぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕άࢆ኱ࡁ࡞ᯟ࡛࡜ࡽ࠼ࠊㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⪃ᐹࡢሙࡸ୺యᛶࢆࡶࡗ࡚௚
⪅࡜༠ຊࡋ࡚᪂ࡋ࠸⪃࠼ࢆ๰㐀ࡋࠊ௚⪅࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆⓎ⾲࡛ࡁࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᤵᴗෆᐜ
ࢆᒎ㛤ࡍࡿ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢ㏻ࡾࠊඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞ࡟࠾࠸࡚⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ୺యᛶࢆࡶࡘࠊ๰㐀ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᣢࡕࠊ㞟ᅋࡢ୰࡛࠾஫࠸࡟༠ຊࡋ࡚ఱ࠿ࢆ
ᡂࡋ㐙ࡆࡿ༠ാⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⥅⥆ࡋ࡚┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊኚ᭦⟠ᡤࢆࡳࡿ࡜ࠊ⌧⾜࡛ࡣ▱㆑࡜࠸࠺ㄒྃࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪂Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᇶ♏ᇶᮏࡢ▱㆑ࡢ༢⣧࡞ಟᚓࡀ๓ᥦ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
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ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖ࡜࠸࠺ㄒྃࡀ㏣ຍࡉࢀࠊㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜ࢆே
๓࡛Ⓨ⾲ࡋࠊㄢ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ௚⪅࡜༠ຊࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᇵ࠺
ࡓࡵࡢᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗෆᐜࡀኚ᭦࡜࡞ࢀࡤࠊホ౯᪉ἲࡶኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡾࠊ▱㆑⌮ゎࢆ ࡿࡓࡵࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᚐࡢάືࡸ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ホ౯᪉ἲࢆኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ୰ࡢホ౯᪉ἲࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡢάືࢆホ౯࡛࠶ࡿ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡀ᭷ຠ࡞ᡭẁࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᑓ㛛ᩍ⛉ᐙᗞ ⌧⾜࡜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢẚ㍑
ḟ࡟ࠊ⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᩍ⛉ᐙᗞࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ⌧⾜ࡢᑓ㛛ᩍ⛉ᐙᗞࡢ
┠ᶆࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᐙᗞࡢ⏕ά࡟࠿࠿ࢃࡿ⏘ᴗ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࠊ⏕ά⏘ᴗ
ࡢ♫఍ⓗ࡞ព⩏ࡸᙺ๭ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕ά⏘ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃㅖㄢ㢟ࢆ୺యⓗ㸪ྜ
⌮ⓗ࡟ࠊ࠿ࡘ೔⌮ほࢆࡶࡗ࡚ゎỴࡋࠊ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖ࡜♫఍ࡢⓎᒎࢆᅗࡿ๰㐀ⓗ࡞⬟ຊ
࡜ᐇ㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠋ

ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ά⏘ᴗࡢᵝࠎ࡞⫋ᴗࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ᐙᗞ⛉ࡢᇶ♏ⓗ࡞ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୺యᛶ࣭ྜ⌮ᛶࢆ㔜どࡋࠊ⮬
ศࡢ⪃࠼ࢆᑓ㛛ⓗ࡞ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊᇶ♏࣭ᇶᮏࢆά࠿ࡋ࡚๰㐀ࡋຠ⋡ⓗ࡟೔⌮ほࢆᣢࡗ࡚
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊᑓ㛛ᩍ⛉ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⏕ά⏘ᴗᇶ♏࡛ࡣࠊാࡃࡇ࡜ࡢព࿡ࡸ⫋ᴗほࢆ㣴࠺ࡇ࡜
ࡶ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ⫋ᴗ⮬య࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ࠊ
ㄢ㢟࡬ࡢゎỴ⟇ࡢ⪃ᐹࠊே๓࡛ࡢⓎ⾲࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⏕ᚐࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆホ౯ࡍࡿሙ㠃
ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡶࡑࡶᑓ㛛ᩍ⛉ࠕᐙᗞࠖࡢᐇ᪋ᰯࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ
࡛ࡳ࡚ࡶࠊඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞࢆඛ⾜ࡋ࡚ᒚಟࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐙᗞ⛉ࡢᇶ♏▱㆑
ࢆᛂ⏝ࡋ࡚ࠊ♫఍ࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿᵝࠎ࡞஦ែ࡟ᑐࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ᩍ⛉ᐙᗞࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋ┠ᶆࡣࠊḟࡢ࡜
࠾ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐙᗞࡢ⏕ά࡟㛵ࢃࡿ⏘ᴗࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏࠊᐇ㊶ⓗ࣭య㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖ࡜♫఍ࡢⓎᒎࢆᢸ࠺⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
ḟࡢ࡜࠾ࡾ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ

᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊᐙᗞࡢ⏕ά࡟㛵ࢃࡿ⏕ά⏘ᴗࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆ㔜
どࡋࠊᵝࠎ࡞どⅬ࡛≀஦ࢆぢ࡚ࠊ⪃࠼ࡿ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ⩦ࡸయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡸ♫఍ࡢⓎᒎࢆᢸ࠺⫋ᴗேࢆど㔝࡟ධࢀࡓ࡞㈨
㉁࣭⬟ຊ࡟ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⏕άࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡸ⫋
ᴗே࡜ࡋ࡚௚⪅࡜༠ຊࡋ࡚≀஦ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࡢᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡃࠋࡲࡓࠊᑓ
㛛ᩍ⛉ࡢ≉ᛶ࠿ࡽࠊඹ㏻ᩍ⛉ࡼࡾࡶෆᐜࡀᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊே๓
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࡛ఏ࠼ࡿෆᐜࡶᑓ㛛ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐇ⩦ෆᐜࡸయ㦂Ꮫ⩦ࡢෆᐜࡶᑓ㛛ⓗ࡛࠶ࡾࠊ⏕
ᚐࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣ࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡓ᫬ࡢᡭ❧࡚ࡸホ౯᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᩍ⛉ᐙᗞࡢ⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢඹ㏻஦㡯ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ⏕
ά⏘ᴗࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ≀஦ࢆ⪃࠼๰㐀ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀඹ㏻஦㡯࡛࠶ࡿࠋ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿࡛ࡣࠊᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡀ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿࡛ࡣ≀஦ࡢከゅⓗ࡞ぢ᪉⪃࠼᪉ࢆ㔜せどࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸࠺どⅬࡀኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㏣ຍⅬ࡜ࡋ࡚ࠕ㈨㉁ࠖ࡜࠸࠺ㄒྃࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣᐇ㊶ⓗ࡛య㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ᚐ㐩࡟⏕ά⏘
ᴗ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ▱㆑⌮ゎࡢᐃ╔࡛ࡣ
࡞ࡃࠊᐇ㊶ⓗ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚⏕ᚐ㐩࡟⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࡢ⬟ຊࢆࡘࡅࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊホ౯᪉ἲࡶ⪃ᰝࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊయ㦂άືࡢ㝿ࡢ⏕ᚐࡢάືࢆホ౯ࡋᵝࠊ ࠎ
࡞ᐇ㊶άືࢆ࡜࠾ࡋࡓホ౯᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸱 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ࡜ホ౯࡟ࡘ࠸࡚
 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ┠ᶆࢆ☜ㄆࡋࡓࡀࠊࡑࡢᤵᴗࡢ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࡛⏕ᚐࢆホ౯ࡍࡿࡢ
࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓࠊホ౯࡜ࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿
⌧⾜ཬࡧ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆẚ㍑ࡋࡓ࠸ࠋ

㸦㸯㸧⌧⾜ࡢほⅬูホ౯
 ⌧⾜ࡢほⅬูホ౯ࡣࠊࠕ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘ ࠖࠕᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ ࠖࠕᢏ⬟ ࠖࠕ▱㆑࣭⌮ゎࠖ
ࡢᅄࡘࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㛵ᚰ࣭ពḧ࣭ែᗘࠖࡢほⅬࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡜ྠᵝࠊྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦
࡟༶ࡋࡓ㛵ᚰࡸពḧࠊᏛ⩦࡬ࡢែᗘ➼ࠖࡀᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⏕ᚐࡢᐇែࡣኚ໬ࡋ࡚
ࡁ࡚࠾ࡾࠊྛᩍ⛉ࡢ┠ᶆࡣ␗࡞ࡿࡓࡵ⏕ᚐࡀᐇ᪋ࡍࡿయ㦂άືࡢෆᐜࡸホ౯᪉ἲࡶ᳨ウࡋ
࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ḟ࡟ࠊᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧ࡢほⅬ࡛ࡣࠊࠕᛮ⪃ุ࣭᩿ࡋࡓ㐣⛬ࡸ⤖ᯝࢆゝㄒάື➼ࢆ㏻ࡌ࡚
ඣ❺⏕ᚐࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲ฟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋゝㄒάື࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡀ
⪃࠼ࡓពぢࢆ௚⪅ࡢ๓࡛⾲⌧ࡋࠊࡑࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵࡿሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᢏ⬟࡛ࡣࠊࠕࠕࡇࢀࡲ࡛ࠕᢏ⬟࣭⾲⌧ࠖ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ⾲⌧ࠖࢆࡶྵࡴほⅬࠖ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୧⪅ࢆྵࢇࡔホ౯ࢆࡍࡿ࡟ࡣࠊᣦᑟ᪉ἲࡢᕤኵཬࡧࠊホ౯᪉ἲࢆከ㠃
ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ▱㆑⌮ゎ࡛ࡣࠕྛᩍ⛉࡟࠾࠸࡚⩦ᚓࡋࡓ▱㆑ࡸ㔜せ࡞ᴫᛕࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆෆᐜ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㊃᪨࡟ኚ᭦ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ≀஦ࡢᇶᮏ
ࡸᐇ⩦࡛ࡢᇶᮏ࡟ࡘ࠸࡚⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡣᩍ⛉ࡢ┠ᶆཬࡧࠊࡑࢀ࡟࠶ࡗࡓᣦᑟ᪉ἲ࡜ホ౯ᇶ‽ࡢタᐃࡍࡿࡇ࡜
ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ᐃࡢほⅬ࡟೫ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞άືࢆ඲యࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃
࠼࡚ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡋࠊホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚
 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ࡟࠾࠸࡚ࠊホ౯ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ
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⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿホ౯࡜ࡣࠊᐇ㊶࡜ࡑࡢ཯┬ࢆ⤊࠼ࡓᚋࠊ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝
ࡢ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࠊ⏕ᚐࡢάືෆᐜ࡜ᩍဨࡢᣦᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚Ⰻ࠿ࡗࡓⅬ࣭ᨵၿⅬࢆྵࡵ⥲
ྜⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࡢᏛ⩦ࡢホ౯ᇶ‽࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢ⛬
ᗘ⏕ᚐࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࠿ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊᐙᗞ⛉ࡢ࣮࣒࣍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠕᏛ⩦
άືࡣࠊィ⏬ࠊᐇ⾜ࠊ཯┬࣭ホ౯ࡢὶࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࠸ࠊᐇ᪋㐣⛬ࢆグ㘓ࠖࡉࡏࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕᐇ᪋ᚋࡣࠊ཯┬࣭ホ౯ࢆࡋ࡚ḟࡢㄢ㢟ࠖ࡟㛵㐃௜ࡅࠊ⏕ᚐࡢάືࡀ⤊ࢃ
ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࡲࡎホ౯ࡍࡿࠊࡑࡢᚋࠊᐇ᪋ෆᐜ࡟ၥ㢟ࡀ↓࠿ࡗࡓ࠿ࡢ཯┬ࢆࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ホ
౯ࡍࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋᨵゞࡢ⤒⦋࡛ࡣࠕյࠕఱࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࠿ 㸦ࠖᏛ⩦ホ
౯ࡢ඘ᐇ㸧 ࠖࠊࠕ঄ᐇ㊶άືࡢホ౯࣭ᨵၿ࡜ᩚ⌮ࠖࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋඹ㏻ᩍ⛉ᐙᗞࡢ┠
ᶆࡢ୰࡛ࡣࠕゎỴ⟇ࢆᵓ᝿ࡋࠊᐇ㊶ࢆホ౯࣭ᨵၿࡋࠊ⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄽ⌮
ⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿࠖ࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿホ౯࡜ࡣࠊᩍဨࡀ஦๓࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡓホ౯ᇶ‽
࡟ᑐࡋࠊ⏕ᚐࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࠿ࡢホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ᫬㛫ࡢㄢ㢟࡟
ᑐࡋ࡚ㄢ㢟ⅬࡸゎỴ⟇ࢆ⪃ᐹࡋホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊḟࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ௚⪅
࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸦㸱㸧ホ౯ࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㐪࠸
 ୧⪅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⌧⾜࡛ࡣ඲࡚ࡢᕤ⛬ࡀ⤊஢ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
཯┬ࢆᐇ᪋ࡋࡓୖ࡛ࠊ┠ᶆཬࡧࠊྲྀࡾ⤌ࡳ඲య࡟ᑐࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓⅬ࡜ᨵၿⅬࢆ⪃࠼ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊ⥲ᣓⓗホ౯ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡢάື┤ᚋ࡟ホ౯ࡍࡿࠊᙧᡂⓗホ౯ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
άືࢆ㏻ࡋ࡚⩦ᚓ࡛ࡁࡓᏛຊࢆ ࡿࡓࡵ࡟ࠊከᵝ࡞どⅬ࡛ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡢᐇ
⩦࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࠊ୺యᛶࢆᣢࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⾲⌧ࡋ௚⪅࡜༠ຊࡋ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡿ༠
ാⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᚑ᮶ᆺࡢ᪉ἲ࡛ࡣホ౯ࡋࡁࢀ࡞࠸⏕ᚐࡢά
ືࡸࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡟ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸲 ᐙᗞ⛉࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯
㸦㸯㸧࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯࡜ࡣఱ࠿
 ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᐙᗞ⛉࡟࠾࠸࡚ࡼࡾᑟධࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯
ࡢᐃ⩏ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࡲࡎ௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡢᐃ⩏ࢆิᣲࡍࡿࠋ 
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࢆ⡆₩࡟⾲⌧ࡍࡿ࡜ࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࢭࢵࢺࡢ
ᚓⅬ໬ᣦ㔪 ࠖࠊࡘࡲࡾᏛ⩦⪅ഃࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆᩘ್໬ࡍࡿホ౯ᇶ‽࡜࠸࠼ࡿࠋᏛ⩦ᡂᯝࡣᚑ
᮶ᆺࡢ▱㆑⌮ゎࢆၥ࠺ࢸࢫࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊάື㸦ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸧࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ࡶྵࡲࢀ
ࡓホ౯᪉ἲ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ⏕ᚐࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㔜どࡍࡿ ,&( ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࡣࠕᏛ⩦
ㄢ㢟࡟ྵࡲࢀࡿ㔜せ࡞せ⣲࡜ࠊᡂ㛗ࡀ㐍ࡴ㐣⛬࡛ࡢྛࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ≉ᚩࢆヲࡋࡃ
㏙࡭࡚ࠊ⾲ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࠖ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⾲࡜ࡣࠊࡑࡢ༢ඖ࡛⏕
ᚐ࡟㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡓ࠸┠ᶆࢆẁ㝵ⓗ࡟⣽࠿ࡃ᫂グࡍࡿホ౯ᇶ‽⾲࡛࠶ࡿࠋ
⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᡂຌࡢᗘྜ࠸ࢆ♧ࡍᩘ್ⓗ࡞ᑻᗘ࠶ࡿ࠸ࡣホㄒ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩘ್ࡸホ
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ㄒ࡟ࡳࡽࢀࡿㄆ㆑ࡸ⾜Ⅽࡢ㉁ⓗ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓグ㏙ㄒࠖ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ⏕ᚐࡢάືࡀ฿㐩
┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࠿ࢆ♧ࡍࠋᚑ᮶ࡢ࣮࣌ࣃ࣮ࢸࢫࢺࡸࠊᐇᢏࢸࢫࢺ࡟࠾
࠸࡚㔜どࡉࢀࡓ༢⣧࡞ホ౯ࡢⰋࡋᝏࡋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢẁ㝵࡟
఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᏛ⩦⪅ࡶᩍဨࡶᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩘ
್ⓗホ౯ࡶࡍࡿࡀࠊ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ฿㐩ᗘࢆࠊホ౯つ‽ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏ
࡚ࠊヲ⣽࡟ᩥ❶࡜ࡋ࡚᫂グࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩ࠿ࡽࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡣࠊ฿㐩
ᗘホ౯ㄽ࡜㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊ௨๓࠿ࡽࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ฿㐩┠ᶆ࡜ࡣࠕࠕࡦࡽࡀ࡞ࡀ᭩ࡅࡿ ࠖࠕ࠿ࡅ⟬
ࡢព࿡ࡀࢃ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⋓ᚓࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ෆᐜࢆᐇయⓗ࡟
᫂♧ࡋࡓ┠ᶆ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞┠ᶆࡣලయⓗ࡛⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊᢕᥱ
ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟⏕ᚐࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡳ࡚┠ᶆ㏻ࡾ࡟㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ
ࡶ࠶ࡿࠋලయⓗ࡞୍ࡘࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⏕ᚐࡢ㐩ᡂ≧ἣࡣࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡿࠋẁ㝵ẖࡢ⏕
ᚐࡢ㐩ᡂ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ホ౯ࢆࡍࡿᚲせࡶฟ࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾࠊ฿㐩ᗘホ౯ࡣ≉ᐃࡢ┠ᶆ࡟ᑐ
ࡍࡿ฿㐩ᗘྜ࠸♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ホ౯ࡍࡿ㝿࡟┠ᶆ࡜ホ౯つ‽ࢆẁ㝵ⓗ࡟ホ౯⾲
࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࡶࡢࡀ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡣ୺࡜ࡋ࡚ࠊ฿㐩ᗘࢆ㸲ẁ㝵࡛⾲グࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ6㸦ᮇᚅ௨ୖ࡟㐩
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸧ࠊ$㸦㐩ᡂ࡛ࡁࡓ㸧ࠊ%㸦࠾࠾ࡴࡡ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸧ࠊ&㸦㐩ᡂ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸧࡜࠸࠺ලྜ࡟ࠊྛ㡯┠࡛฿㐩┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢฟ᮶ලྜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⏕ᚐࡣᏛ⩦ࡢ๓࡟ᩍᖌ࠿ࡽ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆᥦ♧ࡉࢀࠊࡑࡢ᫬㛫ࡢᏛ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ฿
㐩ᗘホ౯࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡀࡑࡢ᫬㛫ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡀࠊࣝ
࣮ࣈࣜࢵࢡࡣホ౯ᇶ‽ཬࡧ┠ᶆࡀẁ㝵ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ࡢ๓࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᮏ᫬ࡢᏛ⩦ࡢ┠ᶆࡸ฿㐩Ⅼࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
኱Ꮫᩍ⫱ࡢどⅬ࡛࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿᩥ⊩࡛ࡣࠕ࠶ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸≉ᐃࡢ஦᯶ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡓࡵࡢ㐨ලࠖ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
⏕ᚐࡢάື≧ἣࡸࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣏࣮ࣞࢺࠊࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣡ࢡࠊࡑࡢ㝿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࢆ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐩ᡂ≧ἣࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊྛ⮬⮬ศࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕ᚐࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᩍဨ⮬㌟ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᚐࡢᐇែ
࡜ᤵᴗෆᐜࡸホ౯つ‽ࡀ㐺ษ࡞ࡢ࠿ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࠿ࡽࠊḟᅇ࡬ࡢᤵ
ᴗࡢᒎ㛤᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿ⣲ᮦ࡟ࡶ࡞ࡿࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞ᣦᑟ᪉ἲ࡟ᑐ
ᛂࡋࡓホ౯ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ᐙᗞ⛉࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡά⏝ࡢྍ⬟ᛶ
 ᐙᗞ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ศ㔝ࡀ࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇࡣᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢホ౯ࡢά⏝౛ࢆᥦ♧ࡋࡓ
࣮࣒࣍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡢά⏝ἲࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ࣮࣒࣍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿㄢ㢟
ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆ❧᱌ࡋᐇ⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ホ౯ࡋࠊࡑࡢᚋࡢㄢ㢟ࡸᒎᮃࢆグ㘓ࡍࡿࠋ
ࡇࡢሙྜࠊᑟධࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊィ⏬❧᱌ࡢ㝿࡟࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡍࡿࠋᮏ᫬ࡢ┠ᶆ
ࢆ⏕ᚐ࡟⤂௓ࡍࡿ㝿ࠊ᭱ึ࡟࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡢ᫬㛫ࡢࡲ࡜ࡵ࡟⮬ᕫホ౯ࢆࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊᑟධࡢ㝿࡟࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆᥦ♧ࡋ࡚ࠊ
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ࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡲ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᡂᯝࡶฟࡍࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ᣦ♧ࢆ⏕ᚐ࡬᫂☜
࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿࠋ๓⪅ࡣࠊࡑࡢ᫬㛫࡟㐩ᡂࡀᮃࡲࢀࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᚋ⪅ࡣࡑࡢ༢ඖ࡛㐩ᡂࡀᮃࡲࢀࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆࡋ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸࠿ࠊ⮬ศࡀ┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡝ࡢ఩⨨࡟࠸
ࡿࡢ࠿ᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊィ⏬❧᱌ཬࡧᐇ⾜ࡢ㝿࡟࣮ࣝࣈࢵࢡࢆά⏝ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ
᪥ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿࠋ඲యࡢホ౯ࡢ๓࡟ࠊẖᅇࠊ⮬ศࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫ࢆタᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊḟᅇ࡬࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ලయⓗ
࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ィ⏬ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࡶ㌶㐨ಟṇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊᐇ㝿࡟
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ୰࡛ࠊኚ᭦ࡀᚲせ࡞ሙྜ࡟┠ᶆࡶホ౯ᇶ‽ࡶẁ㝵ⓗ࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿ࣮ࣝࣈࣜ
ࢵࢡࡢ≉ᚩࢆά⏝࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᚐࡢᐇែࡸ⌧ሙࡢ᫬㛫ᩘ➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚࡝ࡢศ㔝࡛ࡢࣝ
࣮ࣈࣜࢵࢡࡀ᭷ຠ࠿⪃៖ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊᵝࠎ࡞≧ἣ࡟ᑐᛂࡋࠊ࣮ࣝ
ࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᚐࡢᵝࠎ࡞ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸳 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ࡇࡇࡲ࡛ࠊ⌧⾜࡜᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢศᯒࢆࡶ࡜࡟ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢά⏝ྍ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡋ
࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣ௨ୗࡢ୕Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
➨୍࡟ࠊ஧ࡘࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆẚ㍑ࡋࠊඹ㏻࠾ࡼࡧᑓ㛛ᩍ⛉ࡢᐙᗞ⛉࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕ᚐࡀ
⩦ᚓࡍ࡭ࡁᏛຊࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋඹ㏻ᩍ⛉࡛ࡣࠊ୺యⓗ࡟⏕άࢆ๰㐀ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᑓ㛛ᩍ⛉࡛ࡣ⏕ά⏘ᴗࡢ⫋ᴗே࡜࡞ࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ≀஦ࢆ⪃࠼ࠊ๰㐀ࡍࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ┠ᶆࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
⏕άࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚๰㐀ࡍࡿどⅬ࡜ࠊ⫋ᴗே࡜ࡋ࡚๰㐀ࡍࡿどⅬࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧࡟ࠊ⩦ᚓࡍ࡭ࡁᏛຊࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊྠ᫬࡟ࡑࡢᩍᤵἲ࡜ホ౯᪉ἲࡶ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ
㡿࡟ྥࡅ࡚ᶍ⣴ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ▱㆑⌮ゎࡢᐃ╔ࢆ㔜Ⅼ
࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊఱ࠿ࢆ⪃࠼ࠊ๰㐀ࡍࡿຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ๰㐀ࡍࡿ
㐣⛬ཬࡧ⤖ᯝࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ๰㐀ࡋ࡚௚⪅࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ࡿሙ
㠃ࡢホ౯ࢆࡍࡿࠊཪࡣࠊ௚⪅࡜༠ຊࡋ࡚༠ാⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ࠊఱ࠿ࢆ๰㐀ࡍࡿሙ㠃ࢆ
ホ౯ࡍࡿ➼ࠊ⏕ᚐࡢάືࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➨୕࡟ࠊ௒ᚋࠊᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㝿࡟ࡣࠊᏛ⩦ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ୍య໬ࢆ୍ᒙࠊព㆑ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏕ᚐࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆホ౯ࡍࡿ࡟ࡣࠊ┠ᶆ࡜ホ౯ᇶ‽ࢆẁ㝵ⓗ࡟タᐃࡋ
ࡓ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ฿㐩ᗘࢆከ㠃ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡓࡵࠊ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢホ౯ᇶ‽࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ࣮ࣝࣈࣜ
ࢵࢡࡣࡑࡢᇶ‽ࢆᤵᴗࡢ᭱ึ࡟⏕ᚐ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ㐩ᡂ┠ᶆࢆホ౯ᇶ‽⾲࡜ྜࢃࡏ࡚ᥦ♧࡛
ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᤵᴗᚋ࡟⮬ศࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⮬ᕫホ౯ࡋࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ḟᅇ࡬ࡢㄢ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⏕ᚐࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᩍဨࡢホ౯ᇶ‽
ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠊᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉➼ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ                
ࡇࢀࡽ୕Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘࢆ ࡿ㝿࡟࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡋ
࡚࠸ࡅࡤ⏕ᚐಶࠎࡢ฿㐩ᗘࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢά⏝ࡣࠊ⏕ᚐࡢ≧ἣࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᩍ
ဨࡢᣦᑟ᪉ἲཬࡧホ౯᪉ἲࡢᨵၿࢆࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᚐࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆホ౯ࡍࡿ㝿
࡟ά⏝ࡍࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇࠊᣦᑟෆᐜࡢᕤኵ࡜㛵㐃࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡣࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ࢆ୰ᚰ࡟ᐙᗞ⛉ࡢホ౯᪉ἲࡢṔྐⓗኚ㑄ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
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                
ࡾࠊᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡿලయⓗ࡞᪉ἲࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ど
ᐹࡋ࡚ࡁࡓ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡᑟධࡢඛ㐍ᰯࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ෌ᗘᩚ⌮ࡋࠊ⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶౛࡟࠾ࡅࡿ
ᨵၿⅬࢆศᯒ࣭ᨵၿࡋࠊ⮬ࡽࡢᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ᙺ❧࡚࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ


㧗ᾆ຾⩏ࠗ⤯ᑐホ౯࡜࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㝿࠘㯪᫂᭩ᡣࠊ ᖺࠊ 㡫
すᒸ௚ࠗ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ホ౯ධ㛛ேࢆ⫱࡚ࡿホ౯ࡢࡓࡵ࡟࠘᭷ᩫ㛶ࠊ ᖺࠊ 㡫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᐙᗞ⦅࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᖹᡂ  ᖺࠊ㹼 㡫
ྠୖ᭩ࠊ㡫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㸦ᐙᗞ⦅࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᖹᡂ  ᖺࠊ㡫
ྠୖ᭩ࠊ㸱㡫
ྠୖ᭩ࠊ㡫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖹᡂ  ᖺࠊ㡫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖹᡂ  ᖺࠊ 㡫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖹᡂ  ᖺࠊ 㡫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠕྛᏛ⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿᩍ⛉࣭⛉┠➼ཬࡧᶆ‽༢఩ᩘࠖ
㸦KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH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